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ESTRD 36 tarjosi nakiialapaikan 
sadehoitoon liittyvaan 
tutkimukseen 
Riintgenhoitajille suunnattu posterikatselmus toi monipuolista uutta tietoa 
sadehoidon eri osa-alueilta. 
ESTRO 36 -konferenssi 6.-9.5.2017 Wienissa tarjosi tieteel­
lista tietoa myos postereiden muodossa. Osallistuimme 8.5. 
sadehoidossa tyoskenteleville rontgenhoitajille (RTT) suun­
nattuun postereiden esittelyyn, joca johti pickan ja ansiok­
kaan uran sadehoidon parissa tehnyt Mary Coffey lrlannista. 
Tahan posteri katselmukseen oli ocettu seitseman posteria, 
jotka olivat Alankomaista (2), Belgiasta (1), Iso-Britanniasta 
(1) ja Ranskasta (2) seka Kanadassa ja Iso-Briranniassa yhreis­
tyossa tehty posteri. Posrerit kasittelivat monipuolisesti sade­
hoidon eri osa-alueita.
Parhaimpana rontgenhoitajien omassa sarjassa palkitussa 
posterissa "Comparison of 3 Image-guided Adaptive Strate­
gies for Bladder Radiotherapy" Kong ym. vercailivat virtsa­
rakkosyovan kolmea eri kuvantaohjattua adaptiivista sade­
hoidon menetelmaa protokollan mukaisella suunnitelmalla 
(standard PTV) toteurettuun sadehoitoon. Ensimmaisena 
adaptiivisena menetelmana oli "paivan suunnitelma", jossa 
porilaalle oli laadittu nelja eri sadehoitosuunnitelmaa rakon 
tayttoasreen mukaan. Naista hoitoon valirriin kyseisena pai­
vana parhairen vircsarakon rilannetta vasraava suunnitelma 
(Plan of the Day). Toisessa menetelmassa hoitokohde maa­
riteltiin uudelleen viiden ensimmaisen hoicokerran aikana 
otettujen vircsarakon CBCT-kuvien pohjalta (Patient spe­
cific PTV). Kolmas menetelma oli paivittainen uudelleen 
optimointi, jolloin annosjakauma opcimoitiin uudelleen 
pohjautuen vircsarakon paivittaiseen rilanteeseen (Daily re­
optimization). Tassa cutkimuksessa uudelleen oprimointi 
pienensi sadehoidon kohderilavuurta parhaiten (-29% ). 
Tutkimuksen mukaan paivittainen uudelleen opcimointi 
saasti parhaiten normaalia kudosta verrattuna protokollan 
mukaisesti maarattyyn PTV:hen. Menetelman kliininen 
kayttoonotto on haastavaa, koska menerelma vaatii paljon 
resursseja. 
Bonnet ym. arvioivar turkimuksessa "Delay between 
planning and stereotaccic radiotherapy for brain metastases: 
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